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Dia 19 d'agost : Raimond Caselles, per Joaquim 
Ciervo. 
Dia 26 d'agost : Joan Alco1.1er, per Josep Janés i 
Olivé. 
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El diari sabadellenc La Ciutat, en entrar en el se-
gon any de la seva publicació ho ha celebrat amb un 
sopar al restaurant Euterpe d'aquella ciutat. 
La Ciutat, un dels més exceHents diaris de fora de 
Barcelona, és dirigit per Manuel de Montoliu, soci 
de la nostra entitat. 
Associació de la Premsa de Manresa 
En assemblea extraordinària del dia 24 del mes de 
febrer el Consell Directiu de l'Associació de la Premsa 
de Manresa i comarca va quedar constituït així : 
President Joan Solernou i Patin. 
Vice-President J. Lladó i Ramonet, prev. 
Secretari 
Tresorer 
Vocals 
Joan Ferrer Alsina . 
Ramon Brunet i Janers. 
G. Martínez i Ruíz. 
Miquel Auxió i Rovira 
Lluís Rovira i Pujol. 
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